






 ا	 -أ 
و ات آ#"ة، . ا ه أظ   آ م 
	 ه 
و ه 0. 	 ,"+ ا/ .-ة 	 ,"+ ا('& أي أن ا('& 
م ون 
'7 / و 6	 آ . اا, ا5ي 04 3(2 ا'س وا, 
 1. :" / ا9خ	 
إ@ أن ا.B . ا تت آ#"ة، @ - ?>ب ال ;" 
أن ا H(
 	 از اFت" ا. : ا5ي ن7  ه 
-6( نNم "	 و ا. .رف أ;اد H.(J ث; "' 
& 
 2.د@@ت، 	 أج ت-"Q ا@تFل "	 P و O 
 	 خUل  ا(T
 أو ' اS;6ر 'H"   أداة  ه ا
 ا. ت-.ي 
&  
Uت أو، وا?(ءات اSات ، وا;V 
Uت
 3.(6	 أن  ا('& ا5ي
ا ا" ه وا,ة 	 ات اSآ# ; ا ا. .-ث 
ه5Z ا Y.0 ر>(" @ت .  أآ# 	 2."	 "ن 	 اT 
 	 
T	 ا، Sن  ا6.[ ا(> (Y("	 ; ج("J أن-ء 
ا، وذ^ ]J ه  أآ# (\ت 	 ا(Y("	 ; ج("J أن-ء 
 .ا >اء آن 
" أو 
H(" 
                                                
1
دار ا6.[ :  "وت –'ن )، جJ اروس ا"اT"` F]& اU"'،  
 .7، ص (9002ا("، 
2
ٍإY"Y6 )، ت" ا" " ا'i"	  'هH7 و أ>"7رشي أ,( i"(،  
 9891م /0141'Tرات ا('N( ا ." و ام و ا#;، Z: 
 nakijas iD halakaM ,asahaB lusU-lasA iroeT naD asahaB takikaH ,yboriaD damhkA  ٣




.]ر ا ( ا-6" ا?نونY" )و5^ ا'N أ 	 او 
: # ,ا" دا2( ; ا(ارس ا أم اSه" 	  اqن 
ر> ا(.ا>] ا و ا(ر> ا(ر> ا?.ا2" ا و ا( 
 .ا#ن ا وآ5^ ; ا(ه و اHت 
ا ا" ه دة إqا" ] ا(ارس ا'" ;  
ا(.>]، وت.][ أن 6ن ا][ درا 
& ا.-ث  ا"، 
 .
& , >اء ش وخ]" 
 : واt ل ; اsن ا6 
 ֠ 
	
 ('%$#" !ִ 
'ء 
& ت^ ا9، ;"H[ اSنس ا5	 ون أن (ا     +*)
@ تY.]"J ات . ام ا H" أن Yا ." ا ا" 
اSخ أن ت.وا ن ""	، 6. أآنV أو P(ة ; اsن  
 .ا6
رة :  ا(رات ه  أرتج; ت" ا ا" 
 4.ا@>.(ع، ورة ا6Uم، ورة ااءة، ورة ا6.
رة ااءة .  ااءة ه وا,ة 	 رات ا رة
"	، وه ت""ر از ا(6. إ& اSات، ون" ت-.ي 
& جن 
 5.ن 	 آ ,ل ا5ي q ز ا(6. 
 ا( نTط  	 وجد ن(w T.ك  ا." ه  ا>.ات"H"ت 
 .اSهاف ا(-دة  .-"Q  أنT] ا.  Q; ت-"  وا.("5
ا'"  اSنT]  ا>.ات"H"  
.ره  أن تY  و(6	 أP
ا(، وا][ و ا][، ا( وا][ "	 ; ا.
  وا.T""
 6.أهاف ا.  ت-"Q  ا(.2"	  اSزء  وا]Uب
                                                
 ikilaM NIU : gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afahtsuM lufiayS y
 .2 mlh ,)1102 ,sserP
   ,)9002 ,takysiM : gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA z 
 .651 .mlh 
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 Y.0 0."رة ه و>"  ا>.ات"H"ت ت" ا ا" 
 ا.  ا(دة; ;  ا]Uب .Y" دة ا ا"  ت  ; ا(
 . خF2{ ("qة  ا"  Sن ا، ا ا" وردت
ا>.ات"H" ااءة اH  وا,ة 	 ا>.ات"H"ت رة 
و ا>.ات"H" ااءة اH  ه ا.ط از ا(]
، . ااءة
وت" 
 ا"	 إ& ا(`، و;( H(J "	 اq آT6 Hد، 
H |3; اSات وا>.0ام و ا('& ا(0.qن 7 ; ا(` ث ا 
 .أ
Pء ا']Q ا>.0ا >"( 
'ء 
& ا(U,Nت وا('Tت J ر> اد ا ا" 
ه'ك، وه'ك ا 	 ا] ; اFB ا#	  ت6	 ج"ة ; اءة 
ا'{  ا" وت]"Q ا>.ات"H"ت ااءة اH ; أ "ة 
 . ا(.>] 'H>"	 4" -(ّ"(ر> ; ا
" 
& أ>س ا0" أ
UZ، د;V م اUغ إ& ت 
'ان 
;ّ" ا>.0ام ا>.ات"H" ااءة اH ; ت رة ااءة ى 





 ا	 -ب 
 ا-+، أن ا(T6 ا2"Y" ; ه5ا ا-+ ه ا>.'دا إ& خ" 
ا>.0ام ا>.ات"H" ااءة اH ; ت رة ااءة ;ّ" آ"B : 
 ؟  ا(.>]  'H>"	 4ى i اFB ا#	 ; ر> -( 
 
 ا	 ی ائ -ج 
                                                                                                                                
  
 nakaijas iD tuO dnaH , MEKIAP narajalebmeP ledoM naD igetartS ,namhaR qifuaT




& ا(3ع و ا.'H[ 
	 ا0]| ; اTح، 
,# أن تم ا"ن ?]U,ت ا(Y.( ; ه5ا ا-+، ;ردت ا 
 :' 
 رة ااءة  -1
ن{  -.ت  و;  ااءة ه ارة 
& ا.ف 
 .; ا6ة  ا>.Uب  أو  أن أ  (6.رز )،6.ب
 ا>.ات"H" ااءة اH  -2
ا>.ات"H" ااءة اH ه ا>.ات"H" ,"+ آ 
& 
>.ات"H" اFت د ا ا"، >اء 	 ,"+ ن]Q و ا
 .0رج ا-وف و تن" و  
 
 هف ا	 -د 
ا>.0ام (; ;ّ" : أ هف ا-+ ; ا-+ ه  
ا>.ات"H" ااءة اH ; ت رة ااءة ى i اFB 
 . ا(.>]  'H>"	 4  -(ّا#	 ; ر> 
 
 ا	أه -$ 
 :أه(" ا(ت 	 ه5ا ا-+ آ(  
 أه(" نN  -1
]"ت ه5ا ا-+ @زدد ا'N ; " 
(" ت"  (أ 
 .رة ااءة
 .إار ا@.ا,ت ا. ; ت" رة ااءة  (ب 
 .]"ت ه5ا ا-+ ." ت" ا ا"  (ج 
   ا(.>]4(ر> -(ّ إثاء  خqان ااءة و ام  (د 
 .'H>"	
 أه(" ت]"  -2
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ج 	 ه5ا ا-+ ; ;ّ" ا>.0ام ا>.ات"H" ااءة   (أ
اH ; ت رة ااءة ى i اFB ا#	 ; 
  'H>"	 ,.& ت6ن ا'."H  ا(.>] 4ر> -(ّ 
 ا(ر>ت اSخى ." ت" رة ااءة ;" آ5^ ; 
 .ا((2
"6ن Fر ; " 
(" ت" رة ااءة  ت-"   (ب
4رة ااءة و ت""(7 ا(جدة ; ر> -(ّ 




 ا	 -و 
وY27 ; ه5 ا-+ ;,# رزV أهاف ا-+، 'ء 
& 
;  إن آن ا>.0ام ا>.ات"H" ااءة اH : >>" أي ا(Y( اS
 ".أن ت+*ن ا ت" رة ااءة تY.]"J أن تF'J ا'Hح ا] 
 :أ ;3" ا-+ ا. أخ5ت ا,# ;.T.( 
	 
ذات د@  ا,F2" "	 ن."H ا] ;ّ" ا>.0ام ت*&وق :  aH
 ; ت رة ااءة ى i ا>.ات"H" ااءة اH 
 .  'H>"	  ا(.>]4" -(ّ"اFB ا#	 ; ا(ر> 
ذات د@ ا,F2" "	 ن."H ا] ;ّ" . ت*&وق :  oH
ا>.0ام ا>.ات"H" ااءة اH ; ت رة ااءة ى 
 .  'H>"	  ا(.>]4i اFB ا#	 ; ر> -( 
 
 ه+0 ا	 -ز  
 . ه"6ل ا-+ >"	 خ(Y ;Fل  ; 
;& اب اSّول T( ا( ت.ّB 	 خ" ا-+ و أ>\ 
أهاف ا-+  ا.- ا?جا2 وأ>ب اخ.ر ا'ان و  ا-+ و 




	 ا?iر ا'ّNي .ّB 	 م ااءة و اب ا#ن 
ت" رة ااءة وأناع رة ااءة و أهاف ت" رة ااءة 
و H@ت رة ااءة و م ا>.ات"H" ااءة اH و أهاف 
ت" ااءة اH  و qه و 
" و خ]ات ا>.ات"H" ااءة 
    .  اH
و اب ا#+ T( '4 ا-+ .ّB 	 نع و خ ا-+ 
3ع ا-+ و ذات ا-+ وا"نت و Fدره و  تF(" ا-+  و
تF(" ا">ت و أ>ب ت-" ا"نت و  أ>"[ ج(J ا"نت و 
 . إجاءات ا-+
 	  (- 
	 .ّB  ت-" ا"نت و 'T. T( ااJ اب 
"ان ا-+ و ت" ا ا" ;"7 وت ا"نت وت-" ا"نت و 
 .تY"ه 
اب ا0 T( ا0ت( .ّB 	 خU ا-+ و 
 .ت"ت ا-+ و.,ت ا-+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
